



图 3 　福安市溪填廉村陈氏支祠剖视 —大门、戏台、大厅
　　福建戏曲的发展始自唐代。到宋代 , 中原杂剧传
入。元初 , 南戏又开始传入 , 从剧目、表演和音乐上
促进了地方戏和兴化戏、梨园戏和竹马戏的发展。明
清更是福建戏曲的繁荣兴盛 , 剧种辈出。作为戏曲主
要表演场所的戏台建筑 , 在福建各地都有留存 , 虽然




庙宇戏台 (包括祠堂) 的构成方式多为戏台 (多
与大门结合) 伸向天井或庭院 , 两侧厢楼 , 对面为庙
宇的大殿 , 共同构成一个演出和观赏环境 , 这也是中
国南方如江、浙等地区庙宇戏台的普遍形式。这类戏
台在福建各地保存很多 , 有的戏台规模宏大、装饰考
究 , 甚至超过了大殿 (图 1、2) 。
闽北、闽西的一些祠堂 , 戏台与大门结合 , 中间
的屋顶常常升起架于正脊之上 , 形成独特的外观 , 八
闽地区许久以来便把这种屋顶称为“太子亭”。大门与




















式山门之外 , 但仍对着山门 , 中间留出相当的距离 ,
与其东西的百岁坊和赵氏家祠构成村落入口的开放广
场 , 可以容纳更多的观众。与此相仿 , 城村的次入口
也由“庆阳楼”坊、“关帝庙”、“戏台”和“文魁”
坊组成 (图 4) 。今日城村中上述各庙宇、牌坊仍然
幸存 , 但两座古戏台已毁 , 入口空间顿为逊色 , 有关
部门正在计划复建。






(图 5) , 其后殿是七层高 40 余米的土楼 , 在第二、
三、四层上视线便可越过前厅看到正前方戏台上的演
出。戏台则兼作山门 , 屋顶错落有致并向天井凸出。
永定富岭天后宫 (图 6) , 亭式戏台立在殿庭之中 ,
并有回廊与大殿相连 , 仍保留有宋元时期庙宇的“献
图 4 　武夷山城村古粤坊图 (《道光建阳县志》插图)
图 5 　永定西陂天后宫
殿”、“乐棚”制度和观众四面观赏的遗制。龙岩赤水
天后宫 (亦称“湄洲别境”) (图 7) , 形式风格与西







的底层抱厦相呼应 , 大殿两侧的挟层则迭落四层 , 虽
然只有一进 , 但丰富的形体组合在古建筑中难得一
见。龙岩红坊天后宫 (图 8) , 戏台兼作大门 , 东西
















闽南诏安官陂的溪口楼 (图 9) , 明代万历

















振成楼 (图 10) , 建于 1912
年 , 是一座双环内通廊式四层













庙宇、祠堂的布置手法 , 但环廊两层八角 (屋顶则为




















目连戏发展成七十场 , 连演三宵 , 在戏中展示天堂、
地狱、佛祖、鬼使等形形色色的世界 , 使人们对宗教
戏文有相当感性的认识。与此相应 , 则有两层或三层
的戏台 , 上层表现天界的活动 , 下层作为人间 , 底层
或台底则为饿鬼聚居区。临时搭建的戏台也采用这种
形式。











“入相”的拱门出入口 , 底层前有对峙的两座小亭 ,
戏台正中有楼梯通至二三层。这是闽南地区戏台文物
资料中最为复杂而严整庄重的一例 , 虽未必是对某一












典型的嘉礼棚约七尺见方 , 高三尺上下 , 用四根竹竿
扎在台面上 , 并支撑住卷棚 , 称为“外竿”; 其内再
用竹竿扎成方框 , 称为“内竿”。外竿用来悬挂全部





戏搭棚 , 无戏搬收”, 以防风雨损坏 , 其中梨园小棚
为演唱梨园和线戏 (即提线傀儡戏) 之用 , “泉腔”
梨园戏虽誉为古南戏的活化石 , 但其戏棚、砌末、行








滥 , 正统大家里甚至用家规禁止 , “家庭中不











田地区水网四通八达 , 旧时虽有戏船 , 但只是
为董督、鼓吹、戏员和船夫的流动生活之用 ,
以戏船为家 , 并不用来演戏。在历史上 , 五代
时闽王王延钧 ( ) 曾造彩舫数十分荡游于福
州西湖 , 令宫女歌舞其上 , 王　御大龙舟以
观 , 其妃陈金凤曾作《乐游曲》, 传唱一时。
在一些深宅古厝内 , 有时亦可见到水上戏
台。水上戏台不但因台面跨水而建 , 凌水若








与其前左右的厢楼围合着戏台 , 阁、楼的底层较低 ,
较好地满足了楼上观众的观赏需求。戏台是一座单开
间歇山顶小亭 , 但装饰考究 , 颇适合大家庭之内的小
型演出 (图 14) 。
其他演出场所
由于中国戏曲表演的虚拟性和时空自由性的特





(见《坚瓠集》) 。明万历五年 (1557) , 西班牙传教士
拉达和马丁自菲律宾至泉州传教 , 当地官员便在府衙




论 , 而且喜好在城郊风景区内的亭台楼阁等地演戏 ,
如万历年间曹学　邀请旅次榕城的戏曲家屠隆、阮自
华在乌山凌霄台欣赏其家班演出 , “明中悬为幔 , 华
灯绕作屏。闾阎有歌曲 , 醉里亦堪听。”
随地作场更为民间经常采用。在清代福州的乡
村 , 春节举行年会“社赛”, 便在乡间交界处的高坡 ,
用竹木搭成有雨篷的戏台 , 以供演戏 , 称为“野台”、
“野台戏”。并以戏台为中心形成临时墟场 , 进行商品
交易。或者演戏剧目较多 , 则临时加建“野台”, 同
时多台赛演 , 称为“对台戏”。这自然是乡村并不具
备城市商业性的游艺场所的条件 , 因而演艺场所呈现
临时性和季节性的特点 , 但时间既久 , 有些乡村便建
成永久性的独立式戏台 , 如闽东古田杉洋的一座戏台
(光绪十三年重建) (图 15) , 建在村口广场上 , 台面
高架干栏 , 利于南方湿热气候下的通风 , 戏台三面观
看 , 并设有前后台。与此相似 , 福州城区清代道光以
后则有所谓“街台戏”的出现。当时闽浙总督苏靖珊
在鼓楼南大街夜间演戏酬神 , 以后遂成故事 , 福州南
台、坞尾、洲边一带的通街闹市 , 也都在神诞之日援
例开演夜戏 , 官府并不禁止。戏台则由木匠制造 , 可





但形式优美 , 而且有的廓桥便与戏台结合 , 形成类似
于剧场的建筑形式。如青水乡的永宁桥 (图 16) , 建
于清雍正二年 , 桥横跨溪流之上 , 桥身为悬山顶 , 两
端及中间又伸出悬山和歇山顶 , 内中西为灵元宫 , 祀
五谷真人 , 东为戏台 , 桥中央祀玄天上帝。戏台正对
着灵元宫 , 应为演戏娱神而建 , 利用桥身作为观众
席。显然 , 这是一种庙、桥台一的形式 , 戏台附属于
庙宇 , 只是利用了廊桥的屋顶 , 和真正意义上的室内
剧场并不能相提并论。桥跨溪流而建 , 溪水潺潺 , 融
远处山光水色于其中 , 别有情趣。桥东侧还有一座小










(上接 47 页) 为楼阁式 , 每层檐下有仿木砖质斗　承
托。
41 塔体上通风口上下交错 , 增强塔身的整体性。
各层楼板中心有通气孔 , 使塔内部上下通风良好。
51 第一层砖雕当为古建艺术珍品。
整座塔红色塔身 , 檐部用绿色琉璃瓦 , 塔刹曲线
圆滑优美 , 每层檐下塔铎叮　 , 1979 年 4 月佛教协
会主席赵朴初游览此塔后 , 挥笔作诗 :
层伞高擎　堵波 ,
洹河塔影胜恒河 ,
更惊雕像多殊妙 ,
不负平生一瞬过。
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